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Name Gender Age Natio
nality 






1. Evgenia Tiktapanidou F 32 GR Higher 3D Animator Urban Urban Rare 
2. Yiannis Thavoris M 31 GR Higher Stage Designer Urban Urban Rare 
3. Minos Zarifopoulos M 27 GR Higher Graphic Designer Urban Urban V. Often 
4. Tyrone Martinsson M 34 SW Higher Academic / Artist Urban Urban V. Often 
5. Eleni Maligoura F 51 GR Higher Photographer Rural Urban Rare 
6. Tasos Kesidis M 34 GR Higher Photographer Rural Urban V. Often 
7. Theofilos Stoupiadis M 35 GR Higher Photographer Rural Urban Often 
8. Natassa Markidou F 36 GR Higher Photographer Urban Urban Rare 
9. Athanasia Karaoulani F 33 GR Higher Conservationist Urban Urban V. Often 
10.  Evaggelia Aplakidou F   31 GR Higher Interior Decorator Rural Rural Weekly 
11. Eleni Polymeni F 31 GR Higher Graphic Designer Urban Urban V. Often 
12. Mike Lamb M 28 USA Higher Filmaker/sculptor Urban Urban Often 
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1. Bassilios Evrenoglou M 36 GR Higher Electric Engineer Urban Urban V. Often 
2.  Kostas Manolidis M 36 GR Higher Architect Urban Urban Often 
3.  Mirto Chronaki F 32 GR Higher Architect Urban Urban Rare 
4.  Elli Vokotopoulou F 31 GR Higher Architect Urban Urban Often 
5.  Sofia Avgitidou F 32 GR Higher Academic Urban Urban V. Often 
6. Georgios Angelopoulos M 36 GR Higher Academic lecturer 
Anthropologist 
Urban Urban Often 
7. Paulos Asbestas M 27 GR Higher Agronomist Rural Rural Weekly 
8.  Alekos Tzikas M 29 GR Higher Archaeologist Urban Urban Rare 
9.  Stamatis Konstadoudis M 36 GR Higher Engineer Rural Urban Weekly 
10.  Ioannis Karanikas M 31 GR Higher Engineer Urban Urban Rare 
11.  Fillipos Vokotopoulos M 23 GR Higher Archaeologist Urban Urban Rare 
12.  Elias Papadopoulos M 36 GR Higher Architect Urban Urban Often 
13. Sofia Seitaridou F 27 GR Higher Agronomist Rural Urban Often 
14.  Theodosia Anthopoulou F 38 GR Higher Academic lecturer 
(Agricultural Geography) 
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1. David Garrett M 30 GB Higher Hospital Manager Suburban Urban Often 
2. Sarah Date F 30 GB Higher Teacher Rural Urban Often 
3. Georgios Delandonis M 36 GR Secondar Driving school Teacher Urban Urban Weekly 
4. Betty Oikonomidou F 32 GR Secondar Housewife Rural Rural Weekly 
5. Zisis Tzikas M 37 GR Higher Nurse Urban Urban Often 
6. Eva Moulopoulos F 34 GR Higher Nurse Urban Urban Often 
7. Aleka Karanika F 32 GR Higher Teacher Rural Rural Often 
8. Sotiris Paraskevaidis M 52 GR Secondar Window Cleaner Rural Rural  Weekly 
9. Katia Labropoulou F 33 GR Higher Teacher Rural Urban Often 
10. Boulakis Nikolaos M 34 GR Higher Teacher Urban Urban Often 
11. Georgios Tsakelidis M 36 GR Higher Teacher Urban Urban Often 
12. Spiros Kourelis M 37 GR Higher Merchant Rural Urban Often 
13. Katerina Solakoglou F 32 GR Secondar Private employee Rural Rural Often 
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1. Heraklis Fetlis M 81 GR Secondar Farmer-Greengrocer Rural Rural Weekly 
2. Stelios Boulakis M 69 GR Primary  Farmer  Rural Rural  Daily 
3. Dimitrios Fetlis M 34 GR Higher Farmer Rural Rural Daily 
4. Athanasios Bourdenas M 33 GR Secondar Farmer Rural Rural Daily 
5 Grigoris Mousenas M 34 GR Secondar Farmer Rural Rural Daily 
6 Vaggelis Koukatsikas M 18 GR Primary  Farmer  Rural Rural Daily 
7. Lidia Evangelopoulou F 21 GR Primary  Farmer  Rural Rural Daily 
8. Elena Moraiti F 22 GR Primary Farmer (Cuttles) Rural Rural Daily 
9. Melina Sotiriadou F 28 GR Secondar Farmer Rural Rural Daily 
10 Sofia Kanellopoulou F 28 GR Secondar Farmer Rural Rural Daily 
11. Nikos Stafilis M 32 GR Higher Farmer Rural Urban Weekly 
12. Theodoros Hatjitheodorou M 20 GR Secondar Farmer Rural Urban Weekly 
13. Athanasia Tzioura F 72 GR Primary Farmer/Housewife Rural Rural Weekly 
14 .Petroula Kiriazopoulou F 33 GR Primary Farmer/Housewife Rural Rural Daily 
Farmers 
